











     





















































音 Do ，后面接的 2321216 可视为装饰音（2是阳平声字常要其后接回阴平声
位 2而行腔始终止，不一定要视同装饰音），但阳平声腔有时也可再下行一个
音，在此处是到 La(本来下降一音是 Si，在南曲里无此音，故不能算，要再下
一音到 La)，我们看到遏云阁及殷溎深谱 6121 ，就是用再下一个音做为阳平
声的基腔的行腔之基准，行腔行 12321216 或 6121 ，我们一查考，就会发现






































La  Do ，或粟庐用 La 都符合前后衬字的行腔法．『一生』的基腔在 Do 或，
Re 皆可，九宫大成订在 Do，叶堂也从之；而遏云阁订在 Re，殷溎深及粟庐都


























书楹配 Do La 是也，而遏云阁、殷溎深也同叶堂，但粟庐曲谱却唱成去声字，










在低音 La，『亭台是』基腔应在 Re， 
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后并附校正用之简体字版之简谱及剧本，由于本出之简谱市面上极多，在网络
上也有很多可以下载，曲友取得后，只要将【遶地游】及【尾声】改为后附之
简谱，再对照本谱于其他曲牌内，有可能错误而需修改位置处都有加附正确简
谱，若有与本谱所附校正用之简谱内所加附简谱的唱腔不合者，用此简谱内正
确唱腔音，以取代原简谱的错腔即可．（集粹曲谱,刘有恒,今译为简体字版）
  
附注: 集粹曲谱游园出下载网址: 
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/9732162.html 
 
 
 
 
  
 
